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jkds'k dqekj flag] euh"k dqekj] lat; dqekj jkW;] ftrsUnz dqekj flag ,oa ohjsUnz dqekj flag
lh,lvkbZvkj&dsanzh; [kuu ,oa b±/ku vuqla/kku laLFkku] /kuckn 825 015 ¼>kj[kaM½
lkjka'k % ;g rduhdh 'kks/k i=k eSllZ vksfM'kk ekbfuax dkWiksZjs'ku ds 110 ehVj xgjh ØksekbV [knku vkSj bldh 90 ehVj Åaph Mai ls lEcfU/kr fo'ks"k v/;;u
izLrqr djrk gSA [knku ds vanj vkSj Mai ds pkjksa vksj vfLFkjrk dk irk yxkus ds fy, fVªEcy VksVy LVs'ku dh lgk;rk ls nh?kZdkfyd <yku voyksdu =kSekfld
vk/kkj ij fd;k x;k FkkA voyksdu LVs'ku [knku vkSj Mai ds vyx&vyx csapksa ij cuk, x, FksA [knku esa fLFkr lkjs voyksdu LVs'ku ds voyksdu ds pkj
lky ds vkadM+ksa ds vk/kkj ij ;g dgk tk ldrk gS fd buds LFkku esa vf/kdre ifjorZu 3-2 lsaVhehVj ik;k x;kA bldk lap;h ifjorZu dk #>ku c<+rs Øe
¼Roj.k dh xfr½ dks ugha fn[kkrk gSA vr% ;g <yku ds vfLFkjrk ds n`f"Vdks.k ls xaHkhj fpark dk fo"k; ugha gSA ;fn voyksdu dk vkadM+k dk #>ku yxkrkj
c<+rs Øe esa vkrk gS rks ;g xaHkhj fpark dk fo"k; gSA vU;Fkk ifjorZu ckgjh dkjdksa ds dkj.k gksus dh lokZf/kd laHkkouk gS vkSj <yku dh fLFkfr esa okLrfod
ifjorZu ugha gSA ysfdu Mai esa fLFkr dqN voyksdu LVs'ku ij pkj o"kks± esa vf/kdre lap;h ifjorZu 43-0 lsaVhehVj ds :i esa ns[kk x;k] ftlls Mai esa vfLFkj
{ks=k dh igpku djus esa lgk;rk feyhA [knku izca/ku dks Mai ds bl {ks=k esa lrdZ jgus dh t:jr gS vkSj voyksdu LVs'ku dks de vaRkjky ij LFkkfir djuk
vko';d gSA ;fn voyksdu dk vkadM+k fujarj c<+rh izo`fÙk dks fn[kkrk gS rks ;g vkus okys le; esa vfLFkj gksdj fxj ldrk gSA blfy, ;g v/;;u [knku
esa dk;Zjr O;fä vkSj ;a=k dh lqj{kk ds fy, le; ls iwoZ vfLFkjrk dk irk yxkus ds fy, cgqr mi;ksxh FkkA
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Abstract
The technical paper present a case study related to slope monitoring of a 110  m deep chromite mine and its 90m high dump of Odisha Mining
Corporation. The long term slope monitoring study was conducted by Trimble Total Station on quarterly basis to detect any movement in and
around the mine and dump. The monitoring stations were located on different benches of the pit and dump. Based on the slope monitoring data
of four years presented in this paper, it can be said that the maximum change in positions of different monitoring stations installed in pit was 3.2
cm. Its cumulative change does not show any increasing trend (acceleration in movement). So, it is not of great concern from pit instability point
of view. If the change of the movement monitoring data is regularly showing increasing trend then only it is of great concern. Otherwise the
change is most likely due to external factor and not due to actual movement in the slope. But, the maximum cumulative change in the dump has
been observed as 43 cm in four years period which helped in identification of unstable zone. The mine management was asked to be careful in
this zone and should install monitoring stations at closer intervals. If the monitoring shows regularly increasing trend then it may fail in due course
of time. So, this study was useful to detect movement in advance for the safety of men and material of the mine.
izLrkouk
;g 'kks/k i=k eSllZ vksfM'kk ekbfuax dkiksZjs'ku dh ØksekbV
[kku ds Mh&CykWd [knku ,oa lehiorhZ vklUu ckgjh Mai ds
<yku voyksdu ls lacaf/kr gSA
;g [knku vksfM'kk esa gS tks Hkqous'oj ls 150 fdyksehVj
dh nwjh ij fLFkr gSA ;g [knku iwjh rjg ls ;a=khÑr gSA
vf/kHkkj gVkus ds fy, 'kkoy&MEQj ds la;kstu dks mi;ksx esa
yk;k tkrk gSA fiNys nks n'kdksa ls iwjs Hkkjr ds Økse v;Ld
Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk
o"kZ 28 vad ¼2½ fnlEcj 2020 i`- 173&181
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ds mRiknu dk yxHkx 95» fgLlk dk mRiknu ml {ks=k esa
gksrk gS ftlesa ;g [knku fLFkr gSA ;g {ks=k u dsoy ns'kh;
vko';drkvksa dh iwfrZ  djrk gS cfYd fuEu xzsM vkSj Ýkbcy
Økse v;Ld ds lkFk&lkFk /kkrqdeZ mRikn tSls pktZ Økse vkSj
QsjksØkse dk fu;kZr Hkh ;gk¡ ls gksrk gSA [knku dh dqy xgjkbZ
110 ehVj gSA
[kqyh [knku dk lapkyu cgqr gn rd <yku dh lqj{kk ij
fuHkZj djrk gSA fdlh Hkh izdkj dh <yku vfLFkjrk ls Økse
v;Ld ds mRiknu esa foyac ;k can gksus dk [krjk cuk jgrk
gS] tks [knku dh vk; dks izHkkfor dj ldrk gSA <yku dh
fLFkjrk eq[; :i ls <yku lkexzh ds xq.kksa ,oa <yku esa Hkwty
rFkk o"kkZ ty dh fLFkfr ij fuHkZj djrk gSA vi{kh.k <yku
lkexzh esa <yku dh o`Ùkkdkj foQyrk ,d ewy vfLFkjrk gSA
bl [kku esa [knku ,oa Mai dh <yku dh LFkyh; vfLFkjrk dk
voyksdu fVªEcy VksVy LVs'ku midj.k dh lgk;rk ls fd;k
x;k gSA
<yku voyksdu
voyksdu ls izkIr tkudkfj;ksa dk mi;ksx lqj{kk fu;a=k.k]
orZeku [kuu ;kstukvksa ds ewY;kadu vkSj Hkfo"; dh <yku
 fMtkbu lfgr fofo/k egRoiw.kZ dk;ks± ds fy, fd;k tkrk
gS6A ;g voyksdu [kku fu;kstu esa egRoiw.kZ fufo"V tkudkjh
miyC/k djkrk gSA izkjEHk esa gh vfLFkrk okys Hkkx dh igpku
gksus ls lq/kkjkRed mik; dj [kku dh fLFkjrk ij gksus okys
foijhr izHkko dks de fd;k tk ldrk gSA izHkkoh voyksdu
iz.kkyh lqj{kk mís';ksa dh iwfrZ ds fy,  [kku izca/ku dks tYnh
vkSj izHkkoh fu.kZ; ysus dh {kerk iznku djrh gSA
<yku dk voyksdu ds mís'; vkSj egRo
<yku voyksdu v/;;u dk eq[; mís'; [kku esa gksus okys
fdlh Hkh izdkj dh vfLFkjrk dks le; ls iwoZ irk yxkuk gksrk
gS rkfd O;fä vkSj [kku ;a=k dks gksus okyhs laHkkfor Hkkjh {kfr
ls cpk;k tk ldsA ;fn vfLFkjrk Vkyus ;ksX; ugha gS rks
iwokZuqekfur rjhds ls de fd;k tk ldrk gSA izkjfEHkd pj.kksa
esa ;fn dksbZ vfLFkjrk dk irk pyrk gS rks bls mi;qä
lqj{kkRed mik; dj fLFkj fd;k tk ldrk gSA ;fn vfLFkjrk
dk ckn dh voLFkk esa irk pyrk gS rks mls fLFkj djus ;k
fu;af=kr djus esa dkQh ijs'kkuh gksrh gSA
[kku esa <yku lkexzh vkSj Mai lkexzh LokHkkfod :i ls
detksj gksrh gSA tc vfLFkj {ks=kksa ds utnhd ls O;fä ;k
Hkkjh [kuu ;a=k xqtjrk ;k dke djrk gS rks <yku dh
vfLFkjrk ds ifj.kke dkQh fouk'kdkjh lkfcr gks ldrs gaSA
;g vfLFkjrk laiw.kZ [kuu dk;ksaZ ds fy, xaHkhj leL;k mRiUu
dj ldrh gSA
<yku dh vfLFkjrk dHkh Hkh vpkud ugha gksrh gSA <yku
vfLFkj gks jgk gS] bldks le>us ds fy, i;kZIr ladsr feyrs
gSaA vkerkSj ij <yku dh Åijh lrg ij njkjksa dk mRiUu
gksuk vfLFkjrk dh igyh fu'kkuh gSA bls vfLFkjrk dh igyh
psrkouh ds :i esa ekuk tkuk pkfg,4A
;g mYys[kuh; gS fd vfLFkj Hkkx esa vfLFkjrk dk ifj.kke
fouk'kdkjh gks ldrk gSA vkerkSj ij LokHkkfod iz'u ;g
mBrk gS fd vfLFkjrk dh xfr dh fdl nj ij O;fä vkSj ;a=k
dks gVk ysuk pkfg,A okLro esa vfLFkj Hkkx esa vfLFkjrk dh
xfr dbZ dkjdksa] tSls e`nk pêku ds izdkj] <yku ij ikuh dk
nckc] vfLFkj Hkkx esa ekStwn vlkarR; bR;kfn ij fuHkZj djrk
gSA izR;sd fof'k"V fLFkfr esa foQyrk ds nkSjku vfLFkjrk dh
xfr ds fy, ,d iz;ksx fl) ekud LFkkfir djuk vklku
ugha gSA blfy, dsoy vfLFkjrk dh Roj.k dh nj crykrh gS
fd dc O;fä;ksa vkSj Hkkjh ;a=kksa dks gVk ysuk pkfg,5A
 foQyrk ds igys ds <yku dk foLFkkiu ehVj esa gksrk gS]
u fd feyhehVj esa gksrk gS4A <yku foQyrk ds lgh vkdyu
ds fy, dsoy <yku dh xfr dk vkdyu i;kZIr ugha gSA
bldh rqyuk esa <+yku dh Rofjr nj lgh vkdyu nsrh gS] tks
foQyrk dk dkj.k curk gSA
 tSls gh fdlh vfLFkjrk dh xfr dk irk pyrk gS] e`nk
vkSj pêkuksa esa gq, 200 ls vf/kd <yku dh foQyrk ds
v/;;u ds vk/kkj ij czkmuj5] us ;g fu"d"kZ fudkyk fd tc
<yku dh vfLFkrk dh xfr izR;sd fnu 25 mm izfr fnu ls
de gksus ij 24 ?kaVs ls de le; esa iw.kZ <yku dh foQyrk
dh ?kVuk Hkwdai dh vioknksa dks NksM+ dj ugha gqbZ gSA gkykafd]
vfLFkjrk dh xfr ?kksf"kr [krjksa ds le; 12 mm izfrfnu
ekuh tk ldrh gSA ;|fi ;g [knku ds fglkc ls ifjofrZr
gksrh gS D;ksafd mudh HkwfLFkfr vyx&vyx gksrh gSA
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voyksdu i)fr
voyksdu ds fy, losZ{k.k vk/kkfjr i)fr;ksa dk mi;ksx fd;k tk
ldrk gS tks laHkkfor vfLFkj {ks=k ds ckgj fdlh vk/kkj ds lkis{k esa
fdlh fuf'pr voyksdu LVs'ku dh vfLFkjrk] xfr] Roj.k dk fu/kkZj.k
djrk gSA
fiNys dqN o"kksaZ esa <yku vfLFkjrk esa iz;ksx esa yk;h tkus
okyh fofHkUu izkS|ksfxfd;ksa dh ifj'kq)rk ,oa ykxr izHkko'khyrk
nksuksa esa dkQh lq/kkj gqbZ gSA <yku vfLFkjrk voyksdu esa
iz;ksx gksus okyh dqN izkS|ksfxfd;ka fuEufyf[kr gaSA
¼d½ VksVy LVs'ku & vk/kkfjr ekWuhfVªax
¼[k½ VsUlu ØSd ekWuhVlZ
¼x½ LFkyh; QksVksxzkefefr i)fr
¼?k½ Xykscy iksth'kfuax flLVe
¼³½ dEI;wVjhÑr VksVy LVs'ku voyksdu
¼p½ 3&Mh ystj LdSuj
¼N½ Lyksi LVsfcfyVh jMkj
blesa ls lgh i)fr dk pquko [kuu iz.kkyh ,oa laHkkfor
<yku vfLFkjrk LFkku] fLFkfr ,oa nq"ifj.kke ij fuHkZj djrk
gSA tks Hkh <yku ds voyksdu ds fy, mi;ksx dh tkus okyh
rduhd gS] mldk mís'; Hkfo"; esa gksus okyh <yku foQyrk
dh vfLFkjrk dk foLFkkiu vkSj ml le; ds miyC/k vkadMksa
dk mfpr fo'ys"k.k dj foQyrk ds laHkkfor le; ,oa dkj.kksa
dk irk yxkuk gksrk gSA ekud losZ{k.k rduhdksa ij vk/kkfjr
nwj ls <yku dh lrg dk voyksdu djus dh {kerk ds dkj.k
<yku voyksdu dks O;kid LohÑfr izkIr gSA VksVy LVs'ku dh
de ykxr ,oa dq'ky Je'kfä dh gjsd [knku esa miyC/krk ds
dkj.k mi;ksx <yku vfLFkjrk ds voyksdu ds fy, izkjfEHkd
Lrj ij cgqr mi;ksxh gS vkSj Hkkjr esa O;kid Lrj ij mi;ksx
gks jgk gSA
vksfM'kk ekbfuax dkWiksZjs'ku dh [kku ,oa Mai dh <yku dk
voyksdu
vksfM'kk ekbfuax dkiksZjs'ku dh ØksekbV v;Ld dh Mh&CykWd
[kqyh [knku ,oa lehiorhZ ckgjh Mai ds <yku vfLFkjrk
voyksdu ds fy, fVªEcy fufeZr VksVy LVs'ku midj.k dk
mi;ksx fd;k x;k gSA
lh,lvkbZvkj&lhvkbZ,e,Qvkj }kjk <yku ds voyksdu
dk v/;;u =kSekfld vk/kkj ij ;kfu o"kZ esa pkj ckj yxkrkj
pkj o"kZ ¼2012&2016½ rd fd;k x;k gS5A lhfer Hkkx esa
<yku voyksdu ds fy, voyksdu LVs'ku LFkkfir fd, x, gSaA
midj.k ds mi;ksx ds fy, [kku ds LFkkbZ Hkw&Hkkx ij
vk/kkj voyksdu LVs'ku LFkkfir fd;k x;kA fpfUgr Hkw&Hkkx
ij <yku voyksdu ds fy, yxk, x, voyksdu LVs'ku ls
miyC/k nks voyksduksa ds i;Zos{k.k ds varj dk MsVk lEcfU/kr
Hkw&Hkkx dh vfLFkjrk ds foLFkkiu dks crkrk gSA ftlls foLFkkiu
dh xfr ,oa Roj.k Hkh fudkyk tk ldrk gSA
Mh&CykWd [knku dh <yku
vksfM'kk ekbfuax dkiksZjs'ku Mh&CykWd [kqyh [knku ds <yku
vfLFkjrk voyksdu ds fy, [knku ds Åijh fHkfÙk vkSj vk/kkj
fHkfÙk dh vksj Øe'k% 25 vkSj 69 voyksdu ds fy, voyksdu
LVs'ku LFkkfir fd, x,A Åijh fHkfÙk vkSj vk/kkj fHkfÙk ds
voyksdu LVs'ku ds voyksdu ds fy, ,d&,d vk/kkj LVs'ku
vk/kkj fHkfÙk Åijh fHkfÙk vkSj Åijh fHkfÙk ds fLFkj Hkkx esa
LFkkfir fd;k x;k FkkA voyksdu LVs'ku vkSj vk/kkj voyksdu
LVs'ku dh NM+ dh Åijh lrg lery vkSj mlds e/; esa fNnz
fd;k x;k Fkk rkfd voyksdu fizTe ,oa VksVy LVs'ku dk lgh
ls dsanz.k fd;k tk ldsA oSls rks voyksdu =kSekfld vk/kkj ij
fd;k x;k gS ysfdu bl 'kks/k i=k esa dsoy okf"kZd vkadM+k
izLrqr fd;k x;k gSA fp=k 1 esa vksfM'kk ekbfuax dkWiksZjs'ku dh
Mh&CykWd [knku dks fn[kk;k x;k gSA
o"kZ 2012 ls 2016  ds nkSjku voyksdu ls izkIr {kSfrt nwjh
ds i;Zos{k.k esa gq, ifjorZu dks lkj.kh 1 vkSj 2 esa n'kkZ;k x;k
gSA lkj.kh 1 esa Mh&CykWd [knku dh <yku ds Åijh fHkfÙk dh
vksj 113 ehVj lekuhr ry ij fLFkr voyksdu LVs'ku dk
{kSfrt nwjh esa ifjorZu dks le>k;k x;k gSA Åijh fHkfÙk ds
113 ehVj lekuhr ry ij voyksdu LVs'ku la[;k H1ls H25
dqy 25 voyksdu LVs'ku fLFkr FksA ftldk voyksdu vk/kkj
LVs'ku la[;k BS-F ls fd;k x;kA ftlesa voyksdu la[;k H6
vkSj H25 tqykbZ 2016 ds voyksdu ds nkSjku Øe'k% <dk vkSj
VwVk ik;k x;kA
o"kZ 2012 ls 2016 ds nkSjku] Åijh fHkfÙk ij fLFkr voyksdu
LVs'kuksa Øe'k% H/2, H/8 vkSj H/23 ¼lkj.kh 1½ dk vf/kdre
lap;h ifjorZu 3-2]3-0 ,oa 2-9 lsaVhehVj ik;k x;kA
lkj.kh 2 esa Mh&CykWd [knku ds <yku dh vk/kkj fHkfÙk dh
vksj 113 ehVj] 125 ehVj vkSj 149 ehVj lekuhr ry ij
fLFkr voyksdu LVs'ku dk {kSfrt nwjh esa ifjorZu dks cryk;k
x;k gSA lekuhr ry 113 ehVj] 125 ehVj vkSj 149 ehVj ij
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Øe'k% F1 ls F23, F26 ls F53 vkSj T1 ls T18 dqy 69
voyksdu LVs'ku gSaA voyksdu LVs'ku la[;k F24 vkSj F25
'kq#vkr ls gh voyksdu vk/kkj LVs'ku ls fn[kkbZ ugha nsrk
FkkA tqykbZ 2016 ds voyksdu ds nkSjku dqN voyksdu LVs'ku
VwVk ik;k x;k] tks lkj.kh 2 esa n'kkZ;k x;k gSA
o"kZ 2012 ls 2016 ds nkSjku] vk/kkj fHkfÙk ij fLFkr
voyksdu LVs'kuks a Øe'k% la[;k F/17, F/18 vkSj F/51
¼lkj.kh 2½ dk vf/kdre lap;h ifjorZu 3-0] 2-8 ,oa 2-4
lsaVhehVj ik;k x;kA
lkj.kh 1 vkSj 2  esa {kSfrt nwjh esa ifjorZu ds la[;kRed
ewY; ls igys ¼+½ vkSj ¼&½ dk fpUg vk/kkj LVs'ku vkSj
voyksdu LVs'ku ds chp lkisf{kd nwjh esa Øe'k% o`f) vkSj
deh dks crykrk gSA ;gk¡ /;ku nsus okyh ckr ;g gS vxj
{kSfrt nwjh esa ifjorZu vxj ¼&½ jgrk gS rks ;g n'kkZrk gS fd
<yku esa >qdko vfLFkjrk dh vksj gSA vxj ;g ifjorZu
¼+½ gksrk gS rks bldk >qdko vk/kkj LVs'ku ls nwj gks jgk gS tks
bldh fLFkjrk dh rjQ gS ;k ekuoh; Hkwy vFkok midj.k dh
=kqfV ds dkj.k gks ldrk gS vkSj ;g ifjorZu cgqr vfHkizk;iw.kZ
ugha gSaA ;fn voyksdu ds MsVk esa ifjorZu yxkrkj Rofjr xfr
ls c<+rk gS rks ;g fpark dk dkj.k gks ldrk gSA vU;Fkk
ifjorZu ckgjh dkj.kksa tSls voyksdu LVs'ku ds utnhd ;a=kksa
vFkok midj.kksa ds mi;ksx] ekuoh; Hkwy] voyksdu LVs'ku dh
tehu ds uhps /kalus bR;kfn ds dkj.k gksrk gSA
lkj.kh 1 vkSj 2 esa of.kZr 2012 ls 2016 ds nkSjku <yku
ds voyksdu ds ifj.kke ds vk/kkj ij ;g Li"V gS fd vk/kkj
fHkfÙk esa fLFkr voyksdu LVs'kuksa esa vf/kdre lap;h ifjorZu
dsoy 3-0 lsaVhehVj ik;k x;kA blh izdkj voyksdu dk
ifj.kke ;g n'kkZrk gS mifjfHkfÙk esa fLFkr voyksdu LVs'kuksa esa
vf/kdre foLFkkiu 3-2 lsaVhehVj ik;k x;kA ;g ,d
vfHkizk;iw.kZ vfLFkjrk ugha gS ysfdu bldk eryc ;g dnkfi
ugha gS fd Hkfo"; esa vfLFkjrk fd ?kVuk ugha gksxhA blesa
dHkh Hkh laosx mRiUu gks ldrk gS vkSj foQyrk dk dkj.k cu
ldrk gSA [kuu {ks=k esa <yku lkexzh ds xq.k] HkwxHkZ ty vkSj
foLQksVu ds dkj.k mRiUu orZeku ncko esa yxkrkj ifjorZu
gksrk gSA iwjh iz.kkyh ncko ds iqufoZrj.k vkSj lek;kstu ds
ckn larqyu esa vkus dk iz;kl djrh gS tks fdlh Hkh le;
vfLFkjrk dk dkj.k gks ldrk gSA blfy, vfLFkjrk dk irk
yxkus ds fy, fujarj <yku dk voyksdu tkjh j[kuk pkfg,A
[kku esa dk;Zjr O;fä vkSj midj.k dh lqj{kk ds fy, <yku
voyksdu v/;;u cgqr mi;ksxh gSA
fp=k 1 & Mh&CykWd [knku
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Mh&CykWd [knku Mai
lh,lvkbZvkj&lhvkbZ,e,Qvkj }kjk Mh&CykWd [knku  ds
Mai  dk <yku voyksdu v/;;u Hkh =kSekfld vk/kkj ij o"kZ
esa pkj ckj fd;k x;kA Mai ds fofHkUu Hkkxksa esa dqy 25
voyksdu LVs'ku] la[;k D1 ls D25 rd LFkkfir fd;k x;kA
Li"V ns[kus ds fy, rhu vyx&vyx vk/kkj LVs'kuksa ls bu
voyksdu LVs'kuksa dk voyksdu dh xbZ FkhA
voyksdu LVs'ku la[;k D1 ls D7] D8 ls D17 vkSj D18
ls D25 dk voyksdu Øe'k% vk/kkj LVs'ku la[;k BS-F,
DBS-2 vkSj DBS-3 ls fd;k x;k gSA vDrwcj 2016 ds
nkSjku voyksdu LVs'ku D6 vkSj D7 fn[kkbZ ugha fn;k ,oa
D15 VwVk ik;k x;kA fp=k 2 esa Mh&CykWd [knku ds Mai ds ,d
fgLls dks fn[kk;k x;k gSA
Mh&CykWd [knku Mai esa yxk, x, fofHkUu voyksdu LVs'kuksa dk
lEcfU/kr vk/kkj LVs'ku ls o"kZ 2013 ls 2016 ds nkSjku fy, x,
{kSfrt nwjh esa lap;h ifjorZu lkj.kh 3 esa izLrqr fd, x, gSaA
Mai ij <yku voyksdu ds fy, miyC/k lHkh voyksdu
LVs'kuksa esa voyksdu LVs'ku la[;k D16 vkSj D17 ds {kSfrt
nwjh esa Øe'k% vf/kdre lap;h ifjorZu 43-0 lsaVhehVj vkSj
28-5 lsaVhehVj ik;k x;kA o"kZ 2015 esa voyksdu la[;k D16
dk vf/kdre lap;h ifjorZu 26-2 lsaVhehVj Fkk tks 2016 esa
c<+dj 43-0 lsaVhehVj gks x;k] D8 ls D21 ds voyksdu
LVs'kuksa es Hkh ifjorZu ik;k x;kA
 Mai dh voyksdu LVs'ku la[;k D8 ls D21 ds {ks=k dks
fLFkjrk dh n`f"Vdks.k ls vlqjf{kr dgk tk ldrk gS D;ksafd
bl {ks=k esa lap;h ifjorZu 10-0 lsaVhehVj ls vf/kd ik;k x;k]
lkj.kh 1 & vk/kkj LVs'ku BS-F ls Åijh fHkfÙk dh vksj fLFkr voyksdu LVs'ku dh {kSfrt nwjh esa ifjorZu
voyksdu voyksdu izkjafEHkd {kSfrt nwjh esa ifjorZu (cm)
LVs'ku dk LVs'ku la[;k {kSfrt nwjh (m) flrEcj vxLr tqykbZ tqykbZ
lekuhr ry uoEcj 2012 2013 2014 2015  2016
113 mRL H1 779-432 &0-9 +0-6 &0-5 &1-1
H2 775-003 &0-5 +0-7 &0-5 &3-2
H3 770-289 &0-6 +1-0 &0-3 &1-4
H4 766-160 &1-3 +0-7 &0-1 &1-5
H5 750-751 &1-9 +0-8 &0-1 &1-1
H6 730-972 &2-3 +0-6 +0-1 Covered
H7 706-419 &1-0 +0-6 -0-1 &2-1
H8 683-134 &0-9 +0-2 &0-4 &3-0
H9 652-702 &0-5 +0-4 &0-3 &0-2
H10 629-026 &2-4 +0-5 &0-1 &1-1
H11 607-080 &1-9 +0-7 &0-1 &1-2
H12 591-730 &1-1 0-0 +0-7 &2-3
H13 568.099 -1.0 -0.1 -0.3 -1.2
H14 594.822 -0.5 0.0 +0.4 -1.4
H15 594.948 -0.7 +0.6 -0.2 -1.8
H16 599.168 -1.2 +0.2 +0.5 -0.7
H17 605.311 -1.1 +0.3 -0.1 -1.6
H18 616.080 -1.6 -0.1 +0.3 -2.1
H19 642.897 -1.8 -0.6 -0.1 -1.7
H20 677.484 -1.2 +0.8 +0.7 -0.6
H21 705.173 -0.8 +0.8 -0.8 -2.1
H22 723.601 -1.3 +0.4 -1.7 -2.2
H23 738.397 -1.4 +0.2 -1.4 -2.9
H24 746.369 -1.5 0.0 -1.1 -2.3
H25 739.481 -0.2 +0.2 0.0 Broken
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lkj.kh 2 & vk/kkj LVs'ku BS-H ls vk/kkj fHkfÙk dh vksj fLFkr voyksdu LVs'ku dh {kSfrt nwjh esa ifjorZu
voyksdu voyksdu izkjafEHkd {kSfrt nwjh esa ifjorZu (cm)
LVs'ku dk LVs'ku la[;k {kSfrt nwjh (m) flrEcj vxLr tqykbZ tqykbZ
lekuhr ry uoEcj 2012 2013 2014 2015  2016
113 mRL F1 889.115 -0.5 +1.9 +0.5 Broken
F2 890.100 -1.2 +2.4 -0.2 Broken
F3 882.131 -1.6 +2.0 -0.6 Broken
F4 865.796 -1.9 +2.2 -0.1 -0.2
F5 842.420 -1.1 +1.9 -0.4 -0.4
F6 812.535 -1.0 +2.4 -0.4 -1.6
F7 777.021 -1.1 +2.1 -0.4 -0.6
F8 741.814 -0.5 +2.4 +0.2 -0.5
F9 709.596 -0.3 +2.2 0.0 -0.5
F10 678.348 -0.1 +1.9 -0.1 -1.3
F11 649.638 -2.2 +1.2 -0.1 -0.5
F12 624.521 0.8 +3.4 +1.6 Broken
F13 599.496 +0.6 +2.7 -0.4 -0.5
F14 572.854 -0.6 +0.8 0.0 -0.8
F15 550.928 -0.7 +2.9 -0.3 -1.9
F16 532.613 -0.7 +1.7 -0.1 -1.5
F17 521.549 -2.9 +3.0 -0.1 -3.0
F18 517.642 -1.7 +1.6 -0.4 -2.8
F19 520.962 -0.5 +2.5 -0.2 -1.5
F20 534.766 -0.6 +2.4 0.0 -0.2
F21  543.723 -1.4 +3.4 -0.1 +0.5
F22 550.316 +1.5 +2.5 +1.4 -0.6
F23 550.098 -1.0 +3.1 +0.9 +0.1
125mRL F26 907.069 -0.1 +0.1 -0.2 Monitoring
F27 911.358 -0.6 +0.4 -0.1 Stations
F28 897.726 -0.4 +1.6 +0.4 Broken
F29 880.957 -0.3 +1.6 -0.4
F30 856.587 0.0 +0.9 -0.7
F31 823.700 -0.7 +1.3 +0.1
F32 789.355 +0.1 +0.3 -1.1
F33 754.847 -0.5 +2.7 -0.1
F34 723.321 -0.6 +0.8 +0.1
F35 692.446 -1.2 -1.6 -0.1
F36 663.739 -0.4 -0.3 +0.4
F37 637.588 -1.3 +3.0 -0.4
F38 613.317 -0.5 +2.2 -0.4
F39 594.505 -1.1 +1.9 -0.3
F40 578.452 -0.6 -0.9 -0.7
F41 553.840 +0.4 +2.3 -0.5
F42 543.991 -0.5 +2.5 -0.1 -1.4
F43 539.459 -1.5 +2.5 +0.2 -1.1
F44 541.062 +1.5 +3.6 -0.3 -0.8
F45 548.000 -0.4 +2.1 +0.6 -1.5
F46 554.780 -0.1 +2.3 -0.3 -1.7
F47 562.877 -1.1 +3.7 +0.7 -0.8
F48 572.935 +0.1 +2.8 -0.4 -0.3
F49 572.750 +0.1 +2.6 +0.7 -0.5
F50 570.800 -1.1 +2.7 -0.1 -0.6
F51 570.324 -2.4 +2.4 +0.8 -0.8
F52 570.316 +0.5 +2.4 -0.3 -0.8
F53 567.756 +0.9 +2.8 +0.6 -1.6
Øe'k%---
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fp=k 2 & Mh&CykWd [knku Mai
149mRL T1 933.619 -0.8 -1.9 +0.2 Monitoring
T2 915.039 -0.1 +1.6 +0.6 Stations
T3 893.048 -1.0 +1.5 0.0 Broken T4
860.936 -0.8 +1.2 -0.3
T5 824.836 -0.4 +3.0 -0.1
T6 791.226 -0.1 +1.1 -0.2
T7 759.061 -0.4 +1.5 -0.2
T8 728.797 0.0 +1.6 -0.1
T9 704.345 -0.5 +1.4 +0.1
T10 679.446 0.0 +2.5 -0.6
T11 653.716 -0.8 +0.2 -0.1
T12 639.548 -0.3 +2.8 -0.1 -1.4
T13 620.242 -1.5 +1.5 -0.2 -0.3
T14 608.271 -0.4 +2.8 -2.0 -1.7
T15 603.959 -1.9 +2.5 -0.3 +0.1
T16 604.228 +1.1 +1.9 -0.1 -1.1
T17 611.081 +1.5 +2.4 -0.2 -0.5
T18 621.271 -1.5 +2.4 +1.1 -0.0
tcfd ckdh {ks=k esa 5-00 lsaVhehVj ls de gh ik;k x;k gSA
fdlh Hkh vfLFkjrk ls cpkus ds fy, bl {ks=k dh fu;fer
tkap gksuh pkfg,A Mai ds bl Hkkx dh njkjsa Hkjus ds lkFk&lkFk
o"kkZ ty ds teko ;k Bgjko ls cpus ds fy, bl {ks=k dks
Bhd ls lery fd;k tkuk pkfg,A fdlh Hkh vfLFkjrk dk
irk yxkus ds fy, <yku voyksdu tkjh jguk pkfg,A
lkj.kh 2 & vk/kkj LVs'ku BS-H ls vk/kkj fHkfÙk dh vksj fLFkr voyksdu LVs'ku dh {kSfrt nwjh esa ifjorZu
voyksdu voyksdu izkjafEHkd {kSfrt nwjh esa ifjorZu (cm)
LVs'ku dk LVs'ku la[;k {kSfrt nwjh (m) flrEcj vxLr tqykbZ tqykbZ
lekuhr ry uoEcj 2012 2013 2014 2015  2016
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lkj.kh 3 & Mai ij fLFkr fofHkUu voyksdu LVs'kuksa dh {kSfrt nwjh esa ifjorZu
vk/kkj voyksdu izkjafEHkd {kSfrt nwjh esa ifjorZu (cm)
LVs'ku la[;k LVs'ku la[;k {kSfrt nwjh (m) flrEcj vxLr tqykbZ vDrwcj
Qjojh 2013 2013 2014 2015  2016
BS - F D1 549.216 -1.3 -2.8 -2.6 -2.9
D2 578.783 -2.9 -3.3 -3.1 -2.4
D3 493.178 -3.0 -3.1 -2.8 -3.2
D4 469.424 -3.1 -3.2 -2.7 -3.3
D5 454.655 +0.1 -1.2 -1.8 -1.5
D6 442.813 -3.1 -4.0 -3.7 N.V.
D7 435.839 +1.2 -1.7 -0.9 ,,
DBS-2 D8 562.285 +0.1 -3.0 -4.6 -26.1
D9 536.884 +0.8 -2.6 -4.5 -2.41
D10 543420 -0.6 -2.9 -5.1 -18.5
D11 551.297 -1.0 -2.4 -4.2 -13.5
D12 555.788 -0.8 -2.1 -3.8 -11.4
D13 562.435 -0.8 -3.4 -4.5 -14.1
D14 576.364 +0.1 -7.2 -10.5 -22.7
D15 593.854 -0.3 -19.7 -24.4 Broken
D16 608.049 -0.7 -24.3 -26.2 -43.0
D17 650.799 -0.6 -9.5 -14.9 -28.5
DBS -3 D18 420.372 - -2.6 -3.9 -2.2
D19 403.010 -0.9 -9.1 -12.8 -9.7
D20 389.140 -0.4 -11.6 -15.7 -11.8
D21 386.233 +1.0 -4.3 -10.0 -4.4
D22 387.176 +0.5 -3.1 -3.9 -3.1
D23 381.811 +0.3 -2.8 -3.0 -2.3
D24 379.207 -3.0 -5.0 -4.9 -4.1
D25 389.569 +2.1 -1.1 -3.8 -2.1
iquoZuLifrdj.k Mai <yku ds fLFkjhdj.k vkSj vijnu dks
fu;af=kr djus ds fy, O;kid :i ls bLrseky dh tkus okyh
rduhd esa ls ,d gS1 vkSj bl izdkj ls ;g {ks=k esa ikfjfLFkfrd
larqyu cuk, j[kus esa enn djrk gS7A ouLifr lrg dks ,d
lkFk cka/kdj j[kus esa l{ke gksrh gSA lkFk gh lkFk ;g <yku
dh e`nk ds {kj.k dks de djrh gS ,oa <yku esa ty ds izos'k
dks ckf/kr djrh gSA Mai ds vafre pj.k esa Mai ds lEiw.kZ
Hkw&Hkkx ij LFkkuh; vkRefuHkZj ikS/kksa dks yxkdj tSfod lq/kkj
,oa Hkwfe m)kj fd;k tkuk pkfg,A ;g Mai dh fLFkjrk dks
c<+krk gSA
ifj.kke ,oa foospuk
Mh&CykWd [knku dk <yku
• Åijh fHkfÙk dh vksj miyC/k 25 voyksdu LVs'kuksa
ds voyksdu dk vf/kdre lap;h ifjorZu ifj.kke
3-2 lsaVhehVj rFkk vk/kkj fHkfÙk dh vksj miyC/k 69
voyksdu LVs'ku ds voyksdku dk vf/kdre lap;h
ifjorZu ifj.kke 3-0 lsaVhehVj ik;k x;kA ;g egRoiw.kZ
ifjorZu dks ugha n'kkZrk gSA ;fn voyksdu ds vkadM+ksa
esa ifjorZu yxkrkj Rofjr xfr ls c<+rk gS rks ;g fpark
dk dkj.k gksxk vU;Fkk ckgjh dkj.kksa tSls voyksdu
LVs'ku ds utnhd ;a=kksa vFkok midj.kksa ds mi;ksx ds
nkSjku ekuoh; Hkwy ls ;k voyksdu LVs'ku dh tehu
ds uhps /kalus ds dkj.k gksrk gSA
• o"kkZ ty dks <yku ls nwj j[kus ds fy, ds fy, [knku dh
Åijh lrg ds fdukjs&fdukjs ty fudkl ds fy, Js.khc)
ukyh dh Ük̀a[kyk,¡¡ vkSj esaM+ vFkok tks mi;qä gks cukuk
pkfg,A rsth vkSj izHkkoh ty cgko ds fy, Js.khc)
ukyh cukuk pkfg, rkfd ftlls ty teko u gksA
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Mh&CykWd [knku Mai
• miyC/k 25 voyksdu LVs'ku dk voyksdu] tqykbZ
2015 ds nkSjku 26-2 lsaVhehVj ds vf/kdre ifjorZu
dh rqyuk esa vDrwcj 2016 esa 43-0 lsaVhehVj dk
vf/kdre lap;h ifjorZu n'kkZrk gSA LVs'ku uacj D8
ls D21 rd dk Mai {ks=k vfLFkjrk fn[kk jgk gSA bl
{ks=k esa [kku izca/ku dks lko/kku jgus dh lykg nh
xbZ gSA bl {ks=k esa njkj ds fodkl vkSj pkSM+hdj.k dks
ekik tkuk pkfg,] [knku losZ{k.k Vhe dks Hkh bl {ks=k
dh fuxjkuh djuh pkfg, rkfd vfLFkjrk dh izo`fÙk
dk irk yxk;k tk ldsA ;fn vfLFkjrk yxkrkj c<+
jgh gS rks ;g {ks=k fxj Hkh ldrk gSA voyksdu
LVs'kuksa dks vfLFkj {ks=k ¼fo'ks"k :i ls D8 vkSj D21
ds chp½ esa 10 ehVj ds varjky ij LFkkfir fd;k
tkuk pkfg,A bl {ks=k dks fo'ks"k :i ls Mkstj ds lkFk
lery fd;k tkuk pkfg,] ftlls {ks=k esa njkjsa Hkjus
esa Hkh enn feysxhA
• fdlh Hkh vojks/k dh mifLFkfr] tks blds ek/;e ls
ikuh ds izokg esa #dkoV Mkyrh gS] Mai dh lar`fIr dks
tUe nsxhA bldk ifj.kke foQyrk gSA
• eycs ds Hkjus ds dkj.k fofHkUu Lrjksa ij dqN LFkkuksa ij
Js.khc) ukyh vizHkkoh gSA Mai ds pkjksa vksj izHkkoh
Js.khc) ukyh gksuh pkfg,A
• 'kh"kZ feêh dks dsoy Mai ds 'kh"kZ ij j[kk tkuk pkfg,A
e/;orhZ Lrjksa ij feêh dks Mai djus ls Mai <yku ds
Hkhrj vius j[ks x, Lrjksa ij mPp ikuh dk ncko gksrk
gS] tks foQyrk dk dkj.k curk gSA
fUk"d"kZ
110 ehVj xgjh ØksekbV [knku vkSj bldh 90 ehVj Åaph
Mai ds <yku dk voyksdu v/;;u ¼fVªEcy VksVy LVs'ku
midj.k dk mi;ksx djrs gq,½ <yku fLFkjrk ls lEcfU/kr cgqr
mi;ksxh tkudkjh izkIr gqbZA =kSekfld vk/kkj ij yxkrkj pkj
o"kks± rd <yku dk voyksdu djus ls ;g Kkr gqvk fd [knku
esa dgha Hkh vfLFkj {ks=k ugha Fkk D;ksafd [knku ds <yku ij
vofLFkr lHkh voyksdu LVs'kuksa dh fLFkfr esa vf/kdre
lap;h ifjorZu 3-2 lsaVhehVj ls T;knk ugha FkkA ysfdu Mai ds
dqN {ks=k esa vofLFkr dqN voyksduksa LVs'kuksa dh fLFkfr esa
vf/kdre lap;h ifjorZu 43-0 lsaVhehVj rd ik;k x;kA
blfy, ml {ks=k dks fLFkjrk ds ǹf"Vdks.k ls vfLFkj ekuk x;kA ml
vfLFkj {ks=k esa [kku izca/ku dks fOk'ks"k lrdZrk Ckjrus dh lykg nh xbZ
rkfd tkueky ,oa midj.kksa dh {kfr dks Vkyk tk ldsA
vkHkkj
ys[kdoàn] funs'kd] lh,lvkbZvkj&lhvkbZ,e,Qvkj] /kuckn
ds izfr ÑrKrk Kkfir djrs gSa] ftUgksaus bl 'kks/k i=k dks
izdkf'kr djus dh viuh Ñikiw.kZ vuqefr iznku dh gSA ys[kdoàn]
vksfM'kk ekbfuax dkWiksZjs'ku [kku] nf{k.k dfy;kikuh] tktiqj]
vksfM'kk ds vf/kdkfj;ksa ds izfr vkHkkj izdV djrs gSa] ftUgksaus
v/;;u ds nkSjku leqfpr lqfo/kk ,oa tkudkjh miyC/k djkb±]
lkFk gh bl vuqla/kku izi=k dks rS;kj djus ds fy, foHkkxh;
oSKkfud ,oa LVkQ lnL; ls izkIr lg;ksx ds fy, muds
izfrÑrKrkiwoZd ljkguk fyfic) djrs gSaA
lanHkZ
1- vdslZ ts Mh] eqVsj ch vkj xkWc ikby LVsfoykbts'ku ,aM
fjDyses'ku- izkslhfMax vkWQ n QksFkZ feujy osLV ;wVsykbtslu
flaiksft;e] f'kdkxks] bfyukW;]ih-ih 229&239
2- dsusMh ch , eSFkMl vkWQ ekWuhVfjax vkWQ vksiu ihV
Lyksi] jkWd eSdsfUkDl] ¼1971½ ih-ih- 537&572-
3- dsanzh; [kuu ,oa b±/ku vuqla/kku laLFkku fjiksVZ] ifj;kstuk
'kh"kZd&vksfM'kk  ekbfuax dkWiksZjs'ku [kku ds Mh&CykWd
[knku dh <yku vkSj Mai ds <yku voyksdu }kjk <yku
fLFkjrk dh fLFkfr ij lykg] vizdkf'kr ifj;kstuk izfrosnu
¼2012] 2013] 2014] 2015 ,oa 2016½-
4- ckVZu ,u-vkj-] , ekWMy LVMh vkWQ n fcgsfo;j vkWQ fLVQ
bDldsosVsM Lyksi] ih,p-Mh Fkhfll] bEihfj;y dkWyst] yanu
¼1971½-
5- Ckzkmuj lh] vks] LVsfcfyVh buosLVhxs'ku vkWQ Lyksi bu
dSusfM;u ekbfuax izkstsDV~l] izkslhfMax 2 baVjus'kuy dkaxzsl
jkWd eSdsfUkDl] csyxzsM] ¼1970½ih-ih ¼3½7&8-
6- fiV Lyksi eSuqvy] pSIVj 8( ekWuhVfjax] feujYl fjlpZ
izksxzke] ekbfuax fjlpZ ySckWjsVjht] dukMk] lsaVj QkWj feujy
,aM ,uthZ VsDuksykWth (CANMET) 77&15 ]ih-ih 1&3-
7- tksjxsulsu ,l bZ] ¼1974½ ekWMy ,t bULVªwesaV~l QkWj
dkWfEcus'ku vkWQ bdksykWftdy F;ksjh ,aM ,Uok;jkWUesaVy
izSfDVl- bdksy ekWMy 75@76 ¼1974½ ih-ih-5&20-
